





1.1 Latar Belakang 
Kota Solo adalah salah satu kota di Indonesia yang dikenal akan 
keanekaragaman seni dan budayanya. Selain keanekaragaman seni dan 
budayanya, dikalangan penikmat makanan enak, Kota Solo dikenal sebagai 
salah satu kota di tanah air yang menjadi primadonanya makanan enak dan 
lezat. Berbagai makanan, minuman maupun jajanan yang khas dapat dengan 
mudah dijumpai di Kota Solo. Wisatawan akan dimanjakan oleh 
keanekaragaman makanan yang tersebar di berbagai sudut Kota Solo, yang 
menyajikan cita rasa khas yang langka dijumpai di daerah lain. 
Berbagai jenis usaha restoran dan rumah makan juga semakin 
berkembang di Kota Solo. Di Indonesia sendiri bisnis restoran sudah semakin 
banyak. Beragam variasi makanan menjadi daya tarik pada setiap restoran, 
dibandingkan dengan makanan yang disajikan di rumah. Di restoran, 
pengunjung datang ke salah satu restoran, kemudian pelayan menghampiri 
pengunjung dan mencatat pesanan pada sebuah kertas kemudian menuju ke 
dapur untuk memproses makanan yang dipesan. Proses tersebut kurang efisien 
untuk pengunjung yang tidak memiliki waktu atau tidak sempat datang 
langsung ke sebuah restoran. Gaya hidup super sibuk yang saat ini tengah 
berkembang, mendorong masyarakat untuk memilih makanan yang cepat saji, 
mudah diperoleh dan sesuai selera. Hal ini menyebabkan kebiasaan memesan 
makanan di luar rumah semakin meningkat. Termasuk juga masyarakat yang 
berada di Kota Solo. 
Di masa sekarang ini, media mobile telah menjadi salah satu aspek 
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jangkauannya sudah meluas ke 
berbagai aspek baik dari segi pendidikan, hiburan hingga meluas ke dunia 





memberikan keuntungan dan kemudahan dalam penghematan waktu dan penghematan 
tenaga kerja. 
Android merupakan sistem operasi terbaru yang memiliki kelebihan dibandingkan 
dengan perangkat mobile lainnya. Android juga menggunakan sistem layar sentuh (touch 
screen) yang memudahkan pelanggan dalam penanganan navigasinya.  
Teriknya matahari, hujan dan semakin macetnya jalanan di Kota Solo juga 
menjadi alasan masyarakat untuk tidak keluar rumah menikmati kuliner yang ada di Kota 
Solo. Salah satu alternatif untuk menikmati kuliner di Kota Solo adalah dengan 
memanfaatkan layanan pesan antar (delivery order). Tetapi masih banyak restoran dan 
rumah makan di Kota Solo yang belum meyediakan jasa layanan pesan dan antar ini. 
Kebanyakan restoran yang menyediakan layanan pesan dan antar sistemnya dengan 
pemesanan melalui telepon. Tingginya tarif pulsa telepon ikut mendorong pelanggan 
malas memanfaatkan jasa layanan ini. 
Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu yang dapat mengatasi dalam penanganan jasa 
layanan pesan dan antar makanan agar masyarakat mendapat kemudahan dalam 
menikmati kuliner yang ada di Kota Solo. Hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis 
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung jalannya sistem, maka 
sistem jasa layanan pesan dan antar makanan dibuat dalam suatu aplikasi berbasis 
android.  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang diangkat oleh 
penulis adalah “Bagaimana membuat aplikasi layanan pesan antar makanan untuk 
wilayah Kota Solo berbasis android yang dapat dilakukan lebih mudah serta dapat 
menghemat waktu dan biaya untuk para penggunanya”. 
 
1.3 Tujuan 
Penyelesaian Tugas Akhir Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Di 
Kota Solo Berbasis Android bertujuan membangun aplikasi penyedia layanan pesan dan 
antar makanan berbasis android yang dapat memberi kemudahan kepada masyarakat di 
Kota Solo dalam pemesanan makanan yang lebih efisien dan praktis serta dapat 






Manfaat yang diperoleh dalam penyelesaian Tugas Akhir Pembuatan Aplikasi 
Layanan Pesan Antar Makanan Di Kota Solo Berbasis Android adalah: 
1. Manfaat bagi pengguna (user): 
a. Dengan menggunakan aplikasi ini proses pemesanan menu makanan restoran 
lebih mudah dan praktis. 
b. Pengguna menjadi lebih tahu menu-menu makanan apa saja yang dijual pada 
restoran tertentu yang ada di aplikasi. 
c. Pengguna juga bisa menyesuaikan biaya yang harus dikeluarkan karena pada 
menu makanan juga tertera daftar harganya. 
2. Manfaat bagi masyarakat umum: 
a. Wawasan masyarakat umum dalam hal referensi restoran dan rumah makan 
favorit yang berada di Kota Solo semakin bertambah. 
3. Manfaat bagi pemilik restoran dan rumah makan (yang tidak menyediakan jasa 
layanan pesan antar): 
a. Membantu memudahkan pihak restoran untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan yang memesan melalui aplikasi. 
b. Tidak perlu menyiapkan anggaran khusus untuk layanan antar pesanan 
pelanggan. 
c. Mempunyai data pelanggan yang lebih akurat karena dalam aplikasi ini akan 
ditambahkan fitur registrasi sebelum menggunakan aplikasi. 
 
1.5 Batasan Masalah 
Dalam Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Kota Solo Berbasis 
Android, penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya: 
a. Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Kota Solo yang dibangun hanya dapat 
berjalan di smartphone yang menggunakan Sistem Operasi Android. 
b. Hanya terdapat 2 aktor yang dapat mengakses aplikasi Layanan Pesan Antar 
Makanan Di Kota Solo Berbasis Android ini, yaitu Admin dan User/Customer. 
c. Aktor admin bertugas mengelola data Restoran, Menu Makanan, Kategori dan data 
Pemesanan yang telah dilakukan oleh user/customer. 





e. Aktor user/customer dapat melakukan Pemesanan Makanan. 
f. Pembayaran dilakukan secara langsung, pada saat pesanan diantar oleh kurir atau 
Cash On Delivery (COD). 
g. Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Kota Solo Berbasis Android dapat 
berjalan pada Sistem Operasi Android minimal versi Android 4.0 API Level 14. 
 
1.6 Metodologi 
Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Kota Solo Berbasis Android ini 
dirancang dengan menggunakan metode Unified Modelling Language (UML). Metode ini 
dilakukan untuk mendefinisikan requirement, membuat analisi dan desain serta 
menggambarkan arsitektur sistem tersebut. Berikut adalah tahapan perancangan 
sistemnya: 
1.6.1 Tahap Awal 
Pada tahap awal pembuatan Aplikasi dilakukan pengumpulan data, 
pengumpulan data dilakukan secara Observasi dan Tinjauan Pustaka. 
Berikut penjelasannya: 
a. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 
mengamatan dan pencarian informasi tentang semua informasi mengenai 
jasa layanan pesan antar makanan di Kota Solo. 
b. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mecari referensi-referensi aplikasi yang sudah ada mengenai jasa 
layanan pesan antar. 
1.6.2 Tahap Pengembangan Aplikasi 
a. Analisa Aplikasi 
Analisa aplikasi merupakan proses merangkum data-data yang diperoleh 
kemudian diolah menjadi aplikasi yang dapat diinterpretasikan. 





Perancangan aplikasi bertujuan agar pembuatan aplikasi dapat sesuai 
dengan kebutuhan dan tujuan yang sudah dibuat.  
1.6.3 Tahap Analisa dan Desain 
a. Analisa 
Analisa dilakukan dengan menentukan System Requirement Spesification 
(SRS) dan penggambaran Use Case pada perancangan aplikasi. 
b. Desain 
Desain adalah tahapan untuk memetakkan spesifikasi atau kebutuhan 
sistem yang akan dibangun. Untuk desain antar muka user dirancang 
dengan pembuatan layout dan interface aplikasi. 
1.6.4 Tahap Pengujian 
Pada tahap pengujian, akan dilakukan pengujian secara berkala pada 
aplikasi. Pengujian dilakukan agar implementasi berjalan sesuai rancangan 
yang telah dibuat sebelumnya. 
1.6.5 Tahap Pembuatan Laporan 
Laporan berisikan hasil rancangan sistem yang akan dibangun serta 
menjelaskan kebutuhan-kebutuhan sistem hingga sistem dapat 
diimplementasikan. 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. BAB I: Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dari penulisantugas akhir ini, 
perumusan masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat yang didapatkan dari 
penulisan tugas akhir, metodologi serta sistematika peulisan yang digunakan pada 
penulisan tugas akhir ini. 
 
2. BAB II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 
Bab II membahsa tinjauan pustaka dan teori yang digunakan penulis sebagai dasar 
untuk meyusun tugas akhir. 
 





Bab III membahas tentang kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software) yang dibutuhkan dan perancangan aplikasi layanan pesan antar 
makanan di Kota Solo berbasis Android. Pemodelan yang dipakai untuk merancang 
aplikasi ini adalah dengan pembuatan SRS dan diagram UML. Diagram UML yang 
digunakan untuk merancang aplikasi adalah Use Case Diagram, Activity Diagram, 
Sequence Diagram, Class Diagram dan ERD. 
 
4. BAB IV: Implementasi dan Pengujian 
Bab IV membahas tentang implementasi dan pengujian aplikasi pesan antar makanan 
ini pada smartphone yang mempunyai Sistem Operasi Android serta spesifikasi 
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dipakai. 
 
5. BAB V: Penutup 
Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang dapat diambil dari 
penulisan laporan tugas akhir ini. 
